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Standar pelabelan produk pangan di Indonesia yang mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 
merupakan aspek penting yang menginformasikan semua keterangan produk sehingga 
memenuhi hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan. Namun masih ditemukan 
kasus pelanggaran kesesuaian pelabelan pada produk pangan lokal dan impor. Susu sapi 
sering dikonsumsi dalam bentuk bubuk, cair dan kental, ketiganya dipasarkan 
menggunakan kemasan sehingga penting untuk diperhatikan pelabelannya. Penelitian 
ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian pelabelan kemasan susu sapi di kota Semarang 
dengan PP RI Nomor 69 Tahun 1999 serta membandingkan kesesuaian pencantuman 
label berdasarkan jenis nomor registrasinya sehingga dapat diketahui produk dengan 
jenis nomor registrasi apa serta poin standar pelabelan mana yang memerlukan 
pengawasan khusus. Metode yang digunakan adalah observasi untuk mencocokkan 
kesesuaian label kemasan susu yang dijual di enam pasar tradisional dan tujuh pasar 
modern di kota Semarang dengan checklist standar pelabelan. Untuk produk susu tanpa 
label yang dijual di pasar tradisional dilakukan wawancara pada pedagang mengenai 
asal produk tersebut. Subyek penelitian ini berjumlah 435 buah meliputi susu sapi 
bubuk, cair dan kental dalam kemasan dengan berbagai jenis kode registrasi (MD, ML 
dan tanpa klasifikasi atau nomor registrasi). Ternyata masih ditemukan pelanggaran 
pencantuman label, dengan ketidaksesuaian pelabelan terbanyak dimiliki oleh susu cair, 
bubuk lalu kental. Berdasarkan kode registrasinya, pelanggaran pencantuman label 
terbanyak ditemukan pada produk tanpa label, produk yang tidak memiliki nomor 
registrasi, produk kode MD, produk kode ML kemudian produk yang klasifikasi 
registrasinya tidak jelas. Poin pelabelan yang dilanggar mencakup pencantuman 
komposisi, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluwarsa, kriteria 
pencantuman label yang baik, nomor pendaftaran pangan, kode produksi, petunjuk 

















Labelling regulation that regulated in Government Regulation of The Republic of 
Indonesia Number 69/1999 is an important aspect that informs all of the product 
explanation to fulfill consumers` rights for pleasure and safety. But there was still found 
violation case in labelling for local and import products. Milk often consumed in 
powder, liquid and concentrated form and sold in packaging so it is very important to 
pay attention for the labelling. The aim of this research is to evaluate conformity of 
labelling for milk powder, liquid milk and concentrated milk packaging that distributed 
in Semarang according to Government Regulation of The Republic of Indonesia 
Number 69/1999 and also compare conformity of labelling based on type of registration 
code. So that it will be known the kind of the product with what type of registration 
code and which labelling standard points that need special supervision. This research 
was started by observation to check milk packaging labelling conformity that is sold in 
six traditional markets and seven modern markets at Semarang with labelling standard 
checklist. Interview was done with the seller in traditional markets about the origin of 
the milk products without label. Total subject in this research is 435 products that 
include milk powder, liquid milk and concentrated milk in packaging with variety of 
brands, flavors, sizes, shapes of packaging and registration code (MD, ML and without 
classification or registration number). Apparently labelling violation were still found, 
the most unconformity labelling was found in liquid milk, milk powder and then 
concentrated milk. Based on the registration code, the highest violation was found in 
product without label, product without registration number, MD code product, ML code 
product and then unclear registration classification product. Labelling violation found in 
this research include product composition, net weight, name and address of 
manufacturer, expired date, good labelling criteria, food registration number, production 
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